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 75033123             : 
     \        :      \            
    ؼ   ك   :          .  تض  .  تز   تؾ ف       ف.  تظ    نً
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                       ك                        . ك    تر          بَ                 
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ك                                           ك             ف   ؽ          ـ  
 تظ    بَ                         ك        ك            . ك             
     ـ  تظ    بَ                                         بٍ           
                ك    بٍ                      ك      تظ                    ـ     
       . ك  نً                  بُ          ك         ف       ؿ( ؿ        ) ك( ؿ 
     )  ك     بَ          .
ك                ؽ  تظ      بَ           ك      ؿ   ؽ              .      
                 ؽ                     .
   ا شر  الثا        
   
 ا ا .  و ال هم لوبيس. ا ا  ت       
    400110500262307791 رقم التو ي :         
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Judul Skripsi  :METODE PENGAJARAN IMLA’ UNTUK SISWA     
    MADARASAH TSANAWIYAH DI PESANTREN      
    HIDAYATULLAH TANJUNG MORAWA  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode pengajaran imla’. 
Penelitian ini dilaksanakan di Madarasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 
Hidayatullah Tanjung Morawa. Dengan pendekatan penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan melalui observasi dan wawancara, 
dan studi dokumen. Adapun tujuan penelitian ini ingin mengungkap penguasaan 
siswa dalam pembelajaran imla’, yaitu dengan metode pengajaran imla’. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya metode yang digunakan dalam 
pengajaran imla’ dengan mengeja huruf-huruf, mengulangi huruf-huruf yang 
sudah diucapkan, dan seorang guru memeriksa tulisan yang sudah diperdengarkan 
kepada murid (tashih). Adapun langkah-langkah yang digunakan guru dalam 
pengajaran imla’ yaitu berdiskusi dengan murid untuk memahami imla’ kemudian 
guru mengeja kata-kata yang sulit, lalu dituliskan dipapan tulis, dan guru 
menyuruh murid untuk memperhatikan  kalimatnya, ketika itu guru menghapus 
kalimat yang ada dipapan tulis dan murid menuliskan apa yang ada didalam 
pikirannya. Dan masih banyak murid yang salah dalam penulisan atau tidak bisa 
menggunakan alif lam syamsiyah atau qomariyah dan masih banyak siswa tidak 
bisa menguasai apakah huruf yang satu dengan huruf yang lain bersambung. 
 Di sini peneliti menemukan metode yang cocok dalam pengajaran imla’ 
dan proses penggunaan metode yang apabila ini diterapkan akan lebih baik 
hasilnya. 
 Pembimbing II 
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 التمهيد
 ب م الله الرحمن الرحيم
   م          ف     ه ك       ه                   ك  يد ف  تض   لله     
   ه ك         ف   لم       بٍ       ك    ـ        ؿ  تظ           ك      
 تػ        لله    ه ك    ك     آ ه ك     ه ك   ه  تر نٌ.        :
               ـ           تض   لله   نً              بَ                 
 "                       تح   تظ   ع:     
 ".طرقتدري الإملاءلطلابالمدرسةالثانويةبمعهدىدايةاللهتنجونجموروا
          ك      ك           بَ                          ف ك  نى  
.  تض  .  تز    تؾ ف         ك    ب                 إ  ؼ                 نى 
         ؿ        لله  نً     تظ    نً.  ك          .  تض   ك         ف.  تظ    نً
   نً .
بٍ    ؿ       نً              نٌ  بي  ؤ      ك       تض      ف       نى  
            لله  ف           ك       نً     زك      م     ني         ك 
   ب تع        بَ  تص  . ك    ك           ك                       ك تر   
                  ك                  .      لله           .
ك   ـ      ض     تص                            ك          بَ      
       نًتؾ  ك   م       ك       ك         م  ك          ك   نً             تي
 ك       ك      نً  تز  نى      ك       نً     ف  ك       نً       
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 نً نى  تؾ      ك       نً زك            ك      نً    نً   ك       نً      . 
       لله            لله  نً     .
 نٌ                        ب           تظ      ك                  
 تظ     تؿ          ك    ك  بً       تط        ب                             
                  تر         ؿ  تض    ك      ف    نٌ            نٌ.
 ك لله  تظ    ف  ك    ـ       ك  تز   لله ك     ه.   
 7037      30    ف        
              
 
 سوسى نياتي      
 22133073رقم الأساسية:      
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 الباب الأول
  ةالمقدم
  خل ية البحث . أ
"    ف ك تض   " ك            ف                            ف     ف     ـ   
              تظ   نٌ  ف           ف         ؼ      ك     ؼ     ـ     .      
. 1                   ؿ    ؿ  لله بُ     ه "                   ك             "      
  ؿ   ض  "ك    ك  ك       . ك2  ؿ  لله      "        ه                      ف"
. ك        3   ك                  ـ     ل ك      تع  ك       ـ  تص      ب   ه"
                               ك       بُ  تظ     .بَ        ؼ  ف                     
  ك            ف     ف        تظ   نٌ     ب        ف      ه  ك       
             ك    . ك    ك   ف                               تظ   نٌ       
     ف بُ  تظ                  ف                 ـ تع  بُ               ك 
    ك   ك                  ؿ         تط   "                    إ ه        
. ك   ك  نه           ؿ  نٌ       بُ  تؿ       لم  ك   ف           بُ 4     "
                                                                    
 1٤٦۱الشيخ الصنهاجي، المتن الأجرومية، مكتبة محمذ بن أحمذ هبهان و أولاده (دون سنة ) ص .  1
 ٣القران الكريم، يوسف :   2
3
 7القرآن الكريم، الشرى :  
 .٤٦م )، ص.  ۱٩٩۱، (لبنان : دار الكتب العلمية، معجم الأدباءأبى عبذالله ياقوت بن عبذالله الرمي الحموي،   4
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      تظ     ك    لم       .    ؾ            ؿ  لله      لله    ه ك     
   م     ه    برنى ك        خ  تض    ك       ك   ك        بُ   ب   يد ف        
 ؿ  لله      لله    ه ك     :               ث :           لله   ه   ؿ :   ؿ   
                                             5 نى   بي  ك     آف   بي  ك  ـ      تص     بى.
                ه   كع   نً       : تؿ     ؼ                 تر    
     ب       غنً   ك.               ب ك      ع     نً    غ   تػ  ث      
             تظ           .           ف  تظ                            ع  
  ؿ        تز                ز ف ك  ف               ك     6    ـ         ك        .
           ك             تع            ك   :"            ع ك          ـ ك  
 إف               تع           .           ف                  تع   7       ".
                                                                  8ث ث     ع            ك       ك تطط.
  ه يح              نٌ   ف         ع                                
        كع       تظ   ؿ                ك          نً ك             ع      ف 
                                                                    
 ۰٢)  ص. ۱۱٥٥  ( نًك .         ب           الجامع الصغير فى أحاديث البشير و النذير    ـ   ؿ           بى                5
 .٥  ( تظ                       كف      )   ص. سل لة تعليم اللغة العربية    لله                      6
 -   ٢٣٤۱(    ض :        تظ  ك              ث            إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير ناطقين بهاز ف         تز                   7
 .٣۰٢  ص :  ١ـ)  ط.  ۱١۰٢
 
8
 ,ayraK adsoR TP:gnudnaB ( ,barA asahab narajalebmep edotem ,nawamreH pecA  
 .151 .h )M 3102
 21
 
          ك              بي               ث    م يج       ف  تظ    ك     ف 
                                                                 تظ                 .
      تش   كغنً    تش   تحك   ك   إف                     بُ  تظؤ       
                                  .        ك            ـ      ؼ تظ                  
بَ        ّ    ك    ّ  ّ                 يج ل         ك                 كف  
 تظ       ك        ك         بَ        ك       تؾ           ّ        ؼ      . 
بَ             ف    ؾ          ؽ.  نٌ  ف  تظ     . ك          ف    ؿ  تظ    
   ؼ    م      بَ       بَ       ؿ               ف       م ك      .      
                                                                  .      
     ك   ؾ       ؽ                      ك          ث   ك     ك     
 .لك         ك     نٌ ك        ك        ك    
      "ك       ض              ك                تي    ؿ  تظ    ف  ؽ    
 ف       ك              ع ك                  بُ        .       "يد     ض  
       ب                                بٍ  ز      ك   بٍ   إ        تظ   نٌ 
     .     تظ               ل بَ 
 31
 
                ب  تط ط ك       ك ؤ              ف  ه        ف   
    ه ك                      ه      ؤ           ث          ف  ك         ه 
ك     ه ك     ه  ك                    ف    م    ب                      
.                                                                             .              
                            لله                                           
      بُ                       ؿ         ف          بُ            
           نً                       بٌ:                    بُ                 
                           .  ص           .0
ف                          تظ         ض          يج               .7
                           .     كف 
        .             بَ                      تر     ك  ك  ؿ    .0
      بَ              "            ّف               ث ث     ع :   
                                 ك  تطط.
 ف      بُ   ع        نى   ك          ع      كع                      
                                               ك         نه                     .
 41
 
  ؼ             تي   ك  تظ    ف بُ        ف          ك     تظ       
              ك ف    ؼ     تظ       تي بُ                 بُ   ك  تظ         
                   تح   تظ   ع :                                                      
 "طرق تدريس الإملاء لطلاب المدرسة الثانوية بمعهد ىداية الله تنجونج موروا" 
 تحديد البحث . ب
  تح          بَ           ك                         تظ              
            يج كف       بَ      لله           ك .  ف   نً             بَ         
           .
 أسئلة البحث . 
            لله                     تظ              بَ        ؽ     .0
    ك ؟
                      تظ              بَ             لله        .7
           ك  ؟
                 تظ                 تط   بَ            بى           .0
 بَ             لله           ك ؟         
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 أىدا  البحث . د
       ؽ                  تظ              بَ             لله         .0
    ك ؟
      بَ             لله             تظ                          .7
    ك ؟       
 تظ                                  تط   بَ            بى    تظ    .0
  لله           ك ؟           بَ           
 فوائد البحث . ه
                   :
 النظرية .0
              نى       كتح                                          
                           .               
 
 
 
 61
 
 العملية .7
       نٌ . 
     نً              نً                       بَ                    )0
                     .
      نً         نً                      .        )7
       . 
                     .     غ   ك            بَ            ف             )0
 بَ                           .    ث                    ف             )7
 البحث ىيكال . و
           ك    .                             نٌ           نُ  ك    
            تس        ك           :    ه   
   ك ك                 كتح                         :  الأول الباب
 .         ـك            بٍ      ؼ      ك                          
    ؼ              ك        ؽ      م      ـ         : الثاني الباب 
          ع                        ؽ      بُ  تظ                  
                     كط                          تض               
 71
 
       ك تج    تظ                             بُ                     
 .   ؼ         بَ       
        تظ        تح                   ؽ         الثالث: الباب 
                ب تح                           ب تر   
            بُ        تح        يح  م ك          ك         الرابع: الباب 
 .           بُ   تض  ؿ ك 
      ك        ,  تط        يح  ل       ـ: الخامس الباب 
 .      ـ 
 
 
 
 
 
 
 81
 
 الباب الثانى
 الدراسات النظرية
 النظرىالإطار  . أ
 م هوم طرق تدريس الإملاء .0
     ه نُ كؼ     ظ      :  ك      .      نً ك      ؿ               
                      ض  ك      9. تض كؼ  ك   بُ  تظ   ؽ  تظ             ف
  تص                      ك        بُ             ك         ك      
   تي                    ك               ف 11   نٌ ك  ؿ 01.ك            كؼ
 .                       تي                                        تج  
 بُ                             ف     ص                              
                      ك.                   تظ   ؽ بُ         تض كؼ  ك  
                 تص  ب.     ه نُ كؼ     ظ            كؿ  تص  ب ,   ب ث ث
            ك                 تص  ب    . ك            كؼ  تص               
  ف,           بُ ك تظ    .                                تج     تي        
                                                                    
 7ـ)  ص. 0037   تض                        ك            :         (تطبيقو و نظريتو الإملاء      ف 9 
  
01
 777ـ)  ص. 4890             :      (  العربية اللغة فنون تدريس   تز           
  49ـ)  ص. ٢١٢٢         :               (مهارات اللغة العربية وطرق تدري ها     نٌ  11
 91
 
 بُ         ل      يد    تظ    تح    بُ                            
 21.          
 أىدا  تعليم الإملاء :   .7
  نه ؼ    ك                 تح      غ ض         :
                 ؿ                  ك                               
 يح          بَ      نً      بى.
        ض   تج       ل                           ك     تظ      ك         
       ـ ك        ك       تطط  ك          ؿ            .
ز     ث ك            ك                ك بر    كث                   ه  
      ك        ك     ـ .                ف
 31  ظ    ث      ل ك          تظ   ؼ                       . 
 
 
 
                                                                    
21
 . 49    تظ   .  ص.   
 667ـ)  ص. 9790  (       :              طرق تعليم اللغة العربية تز     31
 02
 
 الإملاء تدريس في المهمة النواحي .3
 :                         يد       تي        ض         
                 ب   تض       -                  –                .0
 ك          تح  ه    ك      , ك      ص                   تص        نً
 .       
 .        بُ                           ع   ض     ب .7
,    بي      م بُ  تطط تج                    ؿ                  .0
 .ك                           
 .ك             ك     ,       ك     ؿ                  ف  ف .4
  41.       تظ      ك     ,         نُ                        ف  ف .5
 الإملاء تعليم طرق .3
     تح           تظ      ض ك        ظ                ؽ         
 :     ؽ
        بِ,          ف ك       ؽ بُ      ه يج ل        ف:        ك    .0
 . لإ         ع    بِ بٍ,  ك        ص   ه      ه       ص
                                                                    
 .80-70   ف               ص.   41
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     بُ ك                                          ه تظ     :         .7
 . تظ                        تج      ,   تظ   غنً         إف , تض كؼ
 نُ                   بُ                   تص    ني ك  ك:         .0
 كبُ,   تظ               ـ     بُ,                 بُ  تظ             
 .                        
             ـ                        إف  تظ              ك  م:         .4
,  ه  تط ص                 تظ                          ك ك    ,   
 51.   م             ـ                إف ك    
 أنواع الإملاء: .2
          ف                  ع      ؿ  ك       ك    ع ك      ل   
ك     بَ                                      ؿ                 ب.     
        تظ                            ف              تظ   ؿ      تظ         ك  ف 
 ك    .               تظ   ع 
 
 
                                                                    
  707-000ـ)  ص.  ٥٢٢٢  (         :              تعليم اللغة العربية   ف,      ,   51
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        تظ   ؿ: -۱
             ع                                تظ                ك      
  ه                                 ك                   زع         ك         
         ك  ك            ك      ك      ض       .
             تظ   ؾ         ك    ل  ض    ك             ف ك             
 تض              ؿ       تض ص                 ك       نُ                  
           بَ        ك ف    ف       نُ          ك    ه.
        تظ    : -۲
        ك    ض   ه            ك             ع                        
             ك                                 ك بَ        ك                
ك      ك                ك      ض        ك  ك                        تد   
 نه           ك     ف   ؾ                   ز         خ            بَ    
 تح ب                        ك          كتد                      ك.
ك               تظ            ع                                           
    نً   ه. ك     ف                    ب     بَ            تظ   ؿ.
 32
 
        تظ   ع: -۴
      ع                      تط    ك           تظ     ك        
           ك       تظ             . ك  ه      تظ                             
                       بَ       نى         ك   ل بَ                  تظ  ك   
                        تد                             ك     ف    ؼ   
       .
              ل : -۴
ك                                 ك       تظ               ك  ه يد    
 تظ                                  ك     كف        تع  بَ             ك  
 ف      تظ            ل          بَ        تؽ     تظ  ك       . ك    ض   ه
      ك      ل تح  ه  ك            لم                  ك    ؿ نُ       
     ب          تع ؼ    ك  ه             ك  ل      يم. ك      ف         ه 
                تظ     نٌ  تضنٌ ك تضنٌ نُ   تد             نٌ        ك      
      ب ك         ك   ف    ـ  تظ       يد    ف يخ بر   ه.
 42
 
ك       ف    ف ك        ـ  تظ     ف     ض                  تػ      
          ك              ك            تع ؼ                            
                          .          ك   يم  تظ         ز      
ك  ل   ض       نٌ    ثنٌ  ف       ـ     ؽ         تر     بَ ك   ك    ك     
     ب      بَ    ـ       ؿ بَ                    ف                          
             يد    ف    ب        ك          ب   ؼ    ب         
          ك       كؾ تض    تظ    بَ                                           
  61.بَ                  ك ؤ ل    تؾ  ه بَ     ه          
 طريقة تدريس ىذا النوع من الإملاء ح ب الخطوات التالية: .0
                         ع       . 
             ضنً                            .      تظ            
         تظ نى     ـ                تظ   . 
                                       بَ         ك  ك          
          ك    تع  بَ تر      .
                                                                    
    967  -767   ص.            تظ تز      61
 52
 
  ك بَ    ـ            ك        يخنٌ  تع  ل ك تظ  ل  ك    تظ   ع  ك    ه 
  ث      ك يد    تظ                           .
      تظ      ك                              ك           ك         تظ      نٌ  
                ك         تظ  ث   تع  تؽ    ف   ك              .
    ـ  ك    يد           ك     بَ       نَ  ب         ف    ف      
    ل       تش ع تر            ك ف      ـ              ث           
 ك  ف    ه      تص                    ك        كف بَ   ك.
 ف        ك             ث             ؿ                 ع         ؾ  
            ك      .                          ك           
 تج                            . 
           تض                 نٌ  تطط   ك          نى              
 71       ك                        ك    بَ        ك            .
 
 
 
                                                                    
 877 -777  ص. .    تظ     71
 62
 
 شروط انتخاب القطعة الإملائية الصالحة  .2
                         :        ف       تظ    ف    
  ف    ف             ك      تظ نى        تظ      ك      ب.  
 ف تح ل   نً            ك تظ نى  تظ                       كتؽ      تح  تش   
         ك      ك     نُ   ه       نً          كتح ؾ.
        ك        بر    ك       ف                          ث      
      ل.
 ف               تػ ك              تظ      ب                  
        .
 ف      بَ                بَ  تظ                              تح   ك  نٌ  
 بَ  تش    ك      بَ                          تح   ك    آ  .
      ف                      ك     ك          ل        ف    ؼ بَ  
         ك      ك     ب       ض          ك    نً    ض     غ ض 
                          ك          .
                                              ك       ك    
                    كط        . ك                          ص      
 72
 
             بَ     نٌ        ك             نٌ                         
 81 تظ   ؿ ك تظ    .
  الإملاء تعليم من القواعد .8
                                كع              ك         ك        تظ        
ك  ه يح ب   نً     تظ   نٌ ك تظ    نٌ  ف                  ك     ك             
      بُ   ك              تش             غنً.      ف          كز            
          ك ك      ك     ك        غ                       نً.    تذ ّ غ
         ب       ف              نم         ك ث      ك  ض            ك نم  
        ك                     ك               ك   ك                          تي 
          تي                       ك ف    ف                        تج           
   ه                  تظ      كك     بُ     ب                يح   
                                                                                        .
                   ك   ؽ      تص   .     ك       يج        ؾ  ف  تط      
         تظ   ل   ه           ز    ك        ك           تظؤ              تي 
                                                ك                    .
                                                                    
 077 -777  .  ص.       تظ  81
 82
 
                 ب                    ك    ؼ                   
 ك     ث ك   ب.        بُ                 .       ه         ك   ب 
ك                 ف                     ه  تظ                    تظ      بُ 
            91 تر               ه     تذ      تذ             .
         تش  ه  ف               ف                   ؿ               
                      تظ   .                 تظ      ض          تد           
 ك        تظ                  لي:
         تظ   ع )0
         )7
        تظ   ع )0
       تظ   ع )4
              )5
    ع     تظ )6
             )7
       تظ   ع )8
                                                                    
 960ـ). ص. 8337  (             تظ            تدريس اللغة العربية الم اىيم والإ راءاتطرق      تػ   تػ      ف    91
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 02.تؽ     )9
ك         ك            بُ                       تظ                 
                 12   ف                                        ك       .
                   م   ع          تؽ  يد                  غنً       
         ط         . ك ف        بُ      تض    تد                 كف        
                                                                                ك      نً                    ك         ص            ك غنً    ك.
             .  
            )0
ك  ه  ك     تع              تع             بَ         ـ  ك       بَ 
                                                          22   نٍ  تش   ك   يح ؼ.
     ؿ:                ك     بَ     ـ  ك   ف بَ                     
       –       -   تط     ك    :          . ك    -     -    ث :    ب
      ع  ك  تش                 :  -     . ك  تش  :      تط     ك       :       
                                                                    
 .380    تظ   .  ص.   02
12
 .770     تػ    تػ      ف   تظ          . ص.   
 070  ص. 0ق) ط  8740  ( تظ                         تظ            العربية بين يديك       تز                ز ف كآ  كف    22
 03
 
         ؤ            (ك       تر   )   ث  ف  ث   ف   يد   لله.                 
 32ك تض كؼ " ؿ"       "                     .
                                                                             )7
              تع       ظ بَ          ـ ك   ه  ك       ؽ      ف          
 - تظ     ك       تؿ :                              ث  42        ك  ض    .
 -     -      -   ـ-     ك  ض      ك            تؿ      ـ -        
 - ه بَ           تؿ   ك     ف ك  تش    تظ  ك      تع           ص    -يح  
     ف.
  تع     تظ                    )0
       تع     تظ                تؿ    ؿ     ك        تع     تظ             
ك ك تؿ   ؤ     ؤ       ـؤ   ؤ     ؤ   ك       تع     تظ               . تؿ      
    .                          :  -    -      تع               :    
                            ض   .   تؼ   ف          .                
                                                                        
                                                                    
 370.ص. 00ق)  ط  5040. (             ف  تظ                     التحرير العربي  ف      بّ       ك تز          ف      32
 .34        تػ        نً      تظ            ص.   42
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  تع     تظ      )4
 تع     تظ              بٌ بَ نه           ك   ب   ب        تض ؼ    م  
   ئ    ئ  ك                            ف   ف                    :    ئ  
    ك ك  ف   ف          ض         :    ؤ يج ؤ ك               ف   ف         
           :   ئ  تص      ك              ف   ف                    : ؼ   
  ك       ك                ف   ف          ك ك         ض        :       
                                                    52.    
        تظ      )5
             ظ                ك             : ك     بَ            
 تظ     ؤ   غنً ث ث         ك ط  تؿ :               ك    تر       نً    م 
 )       .                 (تذ     بَ                   تؿ :  ض  .   
        تظ      ( تظ     )  )6
             ظ           ك                                    ك     
                                  بَ   تش   ك      ؿ       ف           ك    
                                                                    
 .64ق)  ص.  8740  ( تظ        نى التحرير العربي ومهارة الكتابة        تػ        نًل    52
 23
 
                   تر   ؤ       لم            ؤ     ك    تر     نً    م بَ
                                                62ك    ك   .
  ؿ      )7
          ب بَ  تطط ك      ك          ف      تض كؼ (      غ      
 خ  ؾ  ك     ؼ  ؽ  م  ـ  ق  ع.
  ؿ        )8
    بى. (   ث  ك      ـ        ب ك       ك  ك           كؼ  تع      
 72 ػ  ّ         ش  ص  ض  ط  ظ  ؿ  ف.
  الإملاء تعليم في الأخطاء .9
 أسباب الخطأ فى الرسم الكتابى: .0
 يد    يج ز             ؤ ل     تط   بَ            بى بَ:
         تظ             ض        ك     . 
   ـ  ض           ض    ك         ل  تظ    . 
         تظ    .   ـ 
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 .05    تظ     ص.   
 .75    تظ   .  ص.   72
 33
 
   ـ      تظ          ك    ه  تض كؼ    تؼ             . 
      تظ                       . 
                                        ض                تظ           
  نه         ه ك            ك  ض                ئ     كؿ    .
 ف   ع.      ـ     ك  
             ك تظ     . 
   ـ      ب     بَ. 
 82  ـ               . 
 الإملائية الأخطاء أسباب .7
  ك           ,         تظ ف      تظ ظ      ه                         . 
 .          ض         ص    ه      تؽ             ئ ,     
                   ,           بُ  تؽ       ه           ص            . 
      ؼ  تض ؼ     ك    ؼ,         ك      , بُ             
              تض كؼ كك    .        ه
    ه     يد      ك             ك           , تظ             .   
 .    ه بُ                   ,     ض  نٌ   ض       كؼ
                                                                    
 .270أحمد، المرجع السابق.، ص.   82
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 : يلي فيما تقع الإملائي الخطإ حالات .3
 .        تظ    نٌ   ض            تي                 ض  نٌ           ـ . 
 .               بُ  تع    ك    غ  ؿ,          نه                      . 
 . تظ           ك     تظ                      بُ  تط   . 
 .          نه بُ  تظ      ك      تظ  ك              بُ  تط   . 
 .          نه بُ  تظ     ك       تظ                  بُ  تط   . ق
  92.         تض كؼ        ـ   ؼ بُ  تط   . و
 اصلاح الاخطاء فى الإملاء: .3
               بَ             ؽ     :
          ك : -۱
 ف       تظ                      ه ك                ك          ب  
 تط         ف    ـ                   آ                 ك         بَ       تطط. 
ك                                تط  ه  ك                 ه        ه ك   ه 
        ل          ك         ـ          ك     ه بَ  ه  كتد    تظ            ؼ 
                                                                    
 .600 -500 )  ص.  ـ ٢٩٥١  ض : تؽ                   . (  العربيةأساليب تدريس اللغة    تط لي, تػ        92
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                 ك    ه     . ك      ؤ          ف                           
        ك             ب ك        ف  تظ        ف بَ         .
                : -۲
             ف    ب        ف يج    تظ            ك             
  ؽ         تط  . ك                 ب  تط                         ك     
                   ك تد  ز   ف            ف                     ف    م   ـ 
             ب     تظ     ك      ؤ          نه        تظ           نً . ك     ه   
                        ؿ        نٌ             ك     ه                     
      تظ   .
               : -٣
 ف    ـ                                تظ      نٌ     ك    ك  نٌ         
       ك   ك ؽ.  إ    تظ  ك                       ك بَ               ك بَ     
                  بَ      ه                            ك   تح ه     ك  ب 
          ه.
 63
 
ك           ب                ـز تع                   ض    ك   ك  
                                               ه ظ                 ك        
     ك           ك   ب                          ك    تظ    ك ه              
ك  نً          ـ                            تظ       ف    ص    ض     
                       ه.
 ك   ف                  بَ  نه      بَ                        ك    بَ 
 تظ      ك                      ك                              ؽ ك         
ك        تظ      ك         بَ     ؼ   تط  . كتح         تح ل            
ك         ك                         ك           ف         ك    ك         
 .    ؽ ك   يم        
ك   ه                 ض                  ض               ـ  ك  
  ك              ـ                         يجب         ك             غ   
     ب بَ              ك   ف      تظ     ف          ض       نً     بَ     
                         ع تغ    لإ  ؿ ك تػ ك           ك        ك           
   نً  تط           تظ                                                ك     
بَ تر                        ك                 ك   ؽ  ك ه  ف         
 73
 
        تظ  ؿ   ؿ   ك      ث           ل   ك      ك. ك               تظ     
       ك    ب                    ـز      بَ        تظ     ك تح       ك     بَ 
               بٍ بَ ث ث   بٍ بَ       بٍ       ك ث ث         ط  ك         
تظ     ف                    ب       ـ         بَ     ف          ك          
         نٌ     آ       تظ             ك     بَ تر             يح           
             ك     ؽ             .
              :
 ف      ؿ                                 نً                 ز   ه  
               ك                         ل ك  ك                       تظ ك        
        ه.ك                                       ؼ                ك 
             ه  ك                         بَ                        كتح     
نٍ        بَ         تح ل       ز          ك         ك             نه  تح
          ك        ه                 ه    كف        ك   ـ نَ         ه.
ك                 تح   تؽ  تػ      نه             بَ     ف              
     ؤ          ك      تؼ           ف    خ بَ     نه       ـ               نه  
           ض              ظ       ص ز       ك                 ف       
 83
 
       ئ             ك                      نه           ف        ئ    
 تظ    ك            ك      تظ        تص                 ف يج         ك  نٌ      
 03           بً      ه  تظ ض.             ه           ف    
 تجربة المدرسة النمو  ية لتقوية ضعا  التلاميذ فى الإملاء: .10
      تظ             ه نُ                                            
          ض  ؼ بَ      . ك          تص    ك                ك            
   نً           ك ك   ك                .        بَ  
       تص  :
ك   ـ       تص                  ـ غ     تص   ك          ل      ؿ   
          ف يج    بَ                                       ص    ف 
      ب يج        تغ                                 ك         ك    
  آ          ك         نٌ    ك            تع        ك ك  ك           ك          
 ك    .    ب    
 
                                                                    
 .087  -877 تز    تظ          .  ص.   03
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              :
ك      ب                              ـ                    ب  
 تع      تخض            ل.         ك           ب              نً             
                                                       بَ           
        ك   ل                 آ                     ك ث               
          ب    نٌ ك            بَ            بَ   ك         .
    بَ  ل     تح  ل               تط          إ              بَ       
                ـ       ب        ك      ه             ف بَ      ه      .
ك    تظ    بَ          ك      تظ                     ـ   ع آ       
                             ب                              تع              
      نً   ك  ل     ع     ب  ك   ع         تظ         ض         ك   ؾ 
   نه         ك   ب             بَ               ك               ف          
         بَ     ه ك       ك         بَ          تط    .
 13           تح     ؼ  تظ   .كيد    ف    ـ                        
 
                                                                    
 .780 -087    تظ   .  ص.   13
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 الدراسات ال ابقة .ب 
     ك                           بَ                              تظ 
           م               ـ         تظ      ك        م            نى:
    تد      تظ              ب  (  ؽ                          تض 
            ـ                 كط  تظ          ؿ              ز  
 تص     بَ                              تص                   بَ       
بَ             نُ              ؽ                          ).6037
   ك        ب  ف  ك                       ب               تض   .
  ؽ          ـ  تظ    بَ                          ك        
 تظ    بَ                                            ك            .
                              ه  ك                 نً    م     ه 
ك            ؿ   ؽ               .                         نً  ك      .
               نٌ           ك     ؽ    تح    ك تح ه.       ؽ     
      ـ  تظ    ف بَ            ك       ك      ؿ             غنً 
      ف   نً                بَ               .  ف   نً            
 تظ   . ك    ك بَ                 نً                   بَ        ك   ك
 14
 
      ؿ        ؽ                         ف   ض           
         ف          ؿ ( ؿ        ) ك ( ؿ     )       بَ    .
         تظ   ل       ل ك   تع                     (شم         
   تص         ـ  تض                                                 
                        بُ           ف                 ؿ). 0037
      تظ              تع  ك   .       ك     ك تظ         ب         
 ك                 بُ         ل      ه ك        تح  ظ            ز    
    ص بُ ك         تظ         نً ك              بُ        ك  تظ         نً
       تظ         ف:                .         ل            
 بُ            ه             تظ       ؼ  ف,            بُ        
 بُ تؽ                ف, ك            بُ             ـ                 
,                          بُ       يج     ف:       .                
 .             بُ  تظ           ك
نً    تظ                          ك           (                   
   ؼ              ). 0037         73    نى  تظ              تػ     
                 نٌ        كز           ـ                                  
 24
 
            ب          نٌ                                      
      ـ       م  تظ         ؼ. 73          بَ      
                        نُ ث بَ  ك نٌ. ك   ك    تظ        
                ك  ـ             .  تع     تر                  ـ 
        ك  ـ             .        تح             بَ                    
       .
  ل        (            تض ظ بَ       تظ            تظ              
ك               ث        ). 0037          نى           تض        ف  
ك  :                        بَ  تظ                       تض         
                    ث   ك ؤث                  بَ     ـ   ف  تظ   
ك تض ظ  ك        تظ     . ك      تظ      بَ           تض        ف      
 ف       تظ        تظ             نٌ  ك       نٌ ك       نٌ  ك      
  ض         تظ     بَ     ث  ك     ب              ك            تض ظ بَ 
                       تض           ف               ؤكف              تظ
  ب                      ك       ف                    ك          ـ 
  ك       تظ   نٌ      بَ                    ك        تظ   ب تظ  بي      . 
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ثلاثلا بابلا 
ثحبلا قرط 
أ . اةمدخت ملا ةقيرطل 
                  ف  .          تظ                             بَ
                 ؽ    بَ           ك                تظ          ث     
 ـ   ك             تظ     تض             .م      ؾ     ك         ك          
       ه             ك      لمج            نٌ                           
  .ف  ضتظ      ك     . ؤ  زك           نٌ  
                             ك نً   تظ          تظ      تظ         ك      
.                       ه      ك .    ض ك             ؿ    32 
  ه                                   بَ     تظ  ك     لمج               
.               ؿ  تض  ه     ك     تظ ك               33 
      ك  ـ        ك      ف      تظ                             
            ك      تغ     لمج          ه        يد ل    ؾ      ك         .34 
                                                                    
 
32
  Syafaruddin dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, 
2011), h. 17. 
33
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h.22. 
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 ص              .       ؿ                    :   
 .                 تر 
 .           تص                            
              ـ       .        
 .                     تح 
                
 .   ك      ث                 
 .            ك          
           ص            ك.     
 .              
 .   تر    ّ ك ث                35  
 
 
 
                                                                                                                                                                      
34
 Ibid., h. 23. 
 
35
  Lexy J. Moleon, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya, 2006), h. 8-13. 
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 مكان البحث وزمانو . ب
  ك    بَ            لله تظ      ف       بَ                        
     ع     ف           ك                         تن           ك                
  ك          44778309063       بر  م                               
  .7037               00        ؿ 
 أدوات البحث  . 
   ك                      تي يج               ك       :
    ع   كؿ:  تظ                              ف      م بَ       ه  
ك      63           ك        ه. تطبر  ه ك       ه     تؾ    بر          ؿ
          تظ           ف       بَ             لله           ك .
ث        نٌ        ك    ص  ك     ص آ        ع     نى:                
 73  ؼ      ؿ          ك       نٌ.
    ؼ       .   ـ             ث                       تح      
                                                                    
 .940)  ص. 7990(    ض:              البحث العلم م هومو، أدواتو، أساليبو ك  ف        كآ  كف    63
 .070. ص. 0)  ط. 8337  ( نًك :            تظ      البحث العلمي أساسية النظرية وممارستو العملية     ك     ك   م    73
 64
 
            ك           ع       :        ف                    ؿ  
 ك                   نٌ.
 مصادر البيانات . د
                               :    
       تظ   . 
  تظ    ف            ف       بَ             لله          ك . 
  لله           ك .      بَ             
           .        ك تظ      تظ             ب ك     ث  
 أساليب  مع البيانات . ه
     ب تر                                         بَ تر          
      .  نٌ                ب تر           بَ      ك           ك   :
  تظ      ك  تظ      تظ    .  تظ      تظ     كغنً 
    ك   ك      ك    تظ     كغنً  تظ     ك     . 
    ث   . 
 83 تص    نٌ      ب تر           ك        تظ     . 
                                                                    
83
 033 -803 .h ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoiguS 
47 
 
و . تانايبلا ليلحت بيلاسأ 
     تح       بَ                                           تح ب     
 ف غ نٌ  .            ـك     ك        ك        ك                   نٌ    ك
:                تح 
              تح       ك   ك                           ك  نُ         
            يدك                                        لمج     ث   ك       تظ       
.    39  
    ؿ  :  كز        
                              ع                               
.                         ه         ك ث   تظ 40 
             .   تص      ك              ف                 تح         
       ك   ك     تص     تط               بَ        .                تط  
:      تص     تط      بَ     تظ      
 
                                                                    
 39 Salim dan Syahrum, Metodologi Pnelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 
2010), h. 145 
40
  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 126. 
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   نى                  تظ     كتر              غ ض      .             ض 
  ف   ّ  ه تر           ك       .       تط        
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 الرابعالباب 
 عرض البحث وتحليلة
 عرض البيانات . أ
 وااتاريخ إقامة معهد ىداية الله تنجونج مور  .0
                لله بَ           ف                 ك        نً      
 80                ك  ف             لله تح     ؼ   ك  ؤ   .       بَ 
    ف بٍ                   ف             لله بَ       ك . كبَ          0990    بر 
   ك            تظ  زؿ.              ض        كز      ك  ؼ تغ        
 نً    . بٍ      تظؤ           لله    كط  ف    ف       بَ               تغ    
  لأ   ؿ    ك نٌ (       ) ك تظ  نٌ.
 لله     ؤ         بَ تغ ؿ           ك           ك       .   ؤ          
      تظ            لله                                ل  تز               ف 
   ب   ص     ؿ         ك       تظ   نٌ          ف  تض  ؿ               
 نه    برك        ؾ  تظ    . ك            ز                تظ     بَ نه     تظ  ؼ
                 يد   ك          تظ                    لله   ؼ         ك      
 05
 
     ـ ك      تظ                بَ  تظ               ؿ           ف          
 تض                تظؤ   .  ؤ   ك       تغ     ك     ك            . بٍ   
  ف                      لله بَ  تظ   ف            ؿ        بَ           
      .   ؿ     ـ  لمج      م        تظ    ف بٍ بَ نه     تظ                 بَ 
     ؿ          .     تظ      نٌ            ب     ف  تض  ؿ      برع 
   . ك          تظ     بَ ك ث   530     بَ  تظ    .          ك     ـ ؿ  
        نً                . ك     ك   إ ف  لله بَ نه     تظ                      
 لله       ض            بَ               ف    .           ك     غ         
      ). 7         . (كتح    لآف 037
        تظ  ف    م          كؾ  تظ                              ك    
    بَ     تض ف                   ؤث        9ك         بَ                  
ك   ب  ف       ك  ـ تح         نً   بٍ              ئ         ك ؽ  تظ ز  
   14        بَ            .         ك  ف   ط      ؿ      
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 الرسالةالرؤية و  . أ
 ةالرؤي . أ
ك  ف تح     تظؤ                              ك        ك                  
 .    تظ                ض        ـ
 الرسالة . ب
              ؿ     ك     لي                         تظ   نٌ         .0
 .ك    تظ  ك           تظ   نٌ 
 .         ك     ـ                                 .7
 . تط     ك      ك                       ـ .0
 حالة المدرسين و المو  ين فى معهد ىداية الله تنجونج موروا .7
     تظ    ف ك تظ      بَ             لله           ك        ف     
 تص               ك تص       تط        تص      تض          ف ك تص      تض      
                  ك تص                 ف ك  تص                          
 25
 
ك تص                                    ك             تظ   نٌ         غ     
 24.ك                  لله
 34ك ؤ    تظ    ف ك  تظ            ل بَ  تص كؿ     لي:
 الجدول الأول
 وية فى معهد ىداية الله تنجونج مورواانحالة المدرسين و المو  ين فى المدرسة الث
 م.0017 -2017ال نة الدراسية 
     ك     ظ           تص     تش       
         
                    ف S0     لي          بر 0
        تظ        ف S0      ك 7
   تؾ    
    ف  نً       0
    
              ف S0   
          تظ        ف S0        كبٌ 4
                                                                    
24
 ـ. 7037      03                               لله    
 ـ. 7037      03       تظ                         لله          ك  .   34
 35
 
                      ف S0           م 5
          ف S0        م   غ ف 6
 تظ     
        
     
      تض      تظ        ف S0     تض   تش    7
    خ      ف S0       تش   8
        ف S0     نً     ـ 9
  تظؤ   
 ني        
   خ   تظ        ف S0      ك  30
     ـ
                تظ        ف S0         بٌ 00
  تض         نً     ف S0        كبٌ 70
         تظ        ف S0      م     ف 00
           تظ         ف S0          م   تي 40
       تظ        ف S0      غ ؤك   50
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       ك 
         
        ف S0            تز 60
 تظ     
  تظ     
         
        تظ بي     ف S0              تي 70
     ك    
     ه  تظ         ف S0         80
           تظ         ف S0               90
    تد         تظ        ف S0    نُ        37
    م       07
  تؾ    
  تظ                     ف S0   
  تظ         ؼ           ف S0    تػ       ؿ 77
  تض      تظ        ف S0     نً       07
 -            ف S0             47
 -            ف S0                   م 57
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مدرسة الثانوية في المعهد ىداية الله لطلاب والطالبات في حالة ا .3
 موروا.تنجونج 
       لله           ك         ل ك تظ ف  تظ            ك         بَ  تظ     
ك         لي ك             ف ك     ف كغنً  . ك     بَ                ّك 
ك       ف           ك    ث  44      ف     تظ               تظ        ض .
 54ك          بَ  تص كؿ     لي:
 الجدول الثانى
 معهد ىداية الله تنجونج موروافى المدرسة الثناوية فى حالة الطلبة 
 م0017 -2017ال نة الدراسية 
 تغ  ع  تص       
   ثنى     
 58 30 55 )0  كؿ (
 46 97 50 )7    نى (
 57 00 74 )0       (
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 الوسائل التعليمية فى معهد ىداية الله تنجونج موروا .3
  64                       تظ      بَ      تظ        بَ  تص كؿ     لي: 
 الجدول الثالث
 ىداية الله تنجونج موروا الوسائل التعليمية فى معهد
                        
 0
 7
 0
 4
 5
 6
 7
 8
 9
      ؿ
 غ         
 غ           
  تز ـ      
 تز ـ          ك تظ     
 تز ـ  تظ   نٌ
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  تظ    
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 غ   ف
 غ   ف
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 غ   ك    
 غ   ك    
                                                                    
  لله          ك .         كث     تظ            64
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 00
 70
 00
 40
 50
 60
 70
       تض    
      ف
 غ        تظ   
 غ         
         ب
  تظ   
  تظ  خ
              نٌ
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ك    
 غ   ف
 
                   ك   ك   ك   ؾ   ض  ك        ل                       
 ك      نً كغنً  .
 الإملاء بمعهد ىداية الله تنجونج موروا تدريسطرق  .0
 :                نى      ك                                ك    
 85
 
              بُ                 ه             ف   ني ك  ك:       ب ) (
            ب بٍ  ك                     ف ك                    
 .     
     بُ ك                                          ه تظ     :         ) (
 ك   .  تظ                   تج      ,   تظ   غنً         إف,  تض كؼ
 .                                      
ك            ك                            ـ  تظ    بَ              ؽ  
               :   ؿ                بٌ       
   ئ                            ك                .     ـ        .0
                ؼ       .7
       .0
       تطط .4
             .5
            .6
  تظ    ك     ب تػ           بَ                ؼ. .7
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         تظ      ك تظ          تظ   نٌ ك                 تظ                
ك تظ             ـ                تظ   نٌ ك                   تر   تض         
بَ        ـ  تظ    بَ                                      . ك   ؼ  ف   ؽ 
     .            ك             ك 
 بمعهد ىداية الله تنجونج موروا الاملاء تعلم خطوات .7
 تظ    بُ            ك              ـ                       تط        
 :    ك        ؿ      
                         يد   نُ   تد                      تظ    ف )0
 .                    ف  كف   ـ
 .                           )7
  ك     تظ                              بٍ ك                        )0
           ـ            .
  ز              ف            بٍ  ك  ك     ك  ب ك              ك     )4
 .                              تظ   
 .       تظ        بٍ )5
 . تط               يد   نُ      ل      تظ  م        تظ         )6
 06
 
      ـ يجب         ؾ       ع       بُ                  بُ    
 .   ك      ـ     ك       تظ   نٌ ك             بُ   
 بمعهد ىداية الله تنجونج موروا الإملائية الأخطاء أسباب .3
  ك           ,         تظ ف      تظ ظ      ه                         )0
 .          ض         ص    ه      تؽ             ئ ,     
                   ,           بُ  تؽ       ه           ص            )7
      ؼ  تض ؼ     ك    ؼ,         ك      , بُ             
              تض كؼ كك    .        ه
     كؼ    ه     يد      ك             ك           , تظ               )0
 .    ه بُ                   ,     ض  نٌ   ض  
            بَ   ؽ                  ف   ؽ                     ط  
          ـ  تظ    بَ                    :
              )0
         )7
  74            . )0
                                                                    
 ـ. 7037      53                     لله      بٌ   74
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تظ          بَ            ك                   ـ     تظ           
          ك  بَ   ؽ                     بَ            تع    ؼ      تظ     
         كتظ         .
   ؼ      تظ                         لله           ك  -0
                            .           )0
             .                             )7
                          ل.          )0
                      ه ك   ه.        ب )4
     ؼ  تط    تظ                      لله           ك  -7
                                    .                )0
                 بَ      كك    ك      .تد        )7
       إ     ؿ ك     تد                    ؿ   كؼ  تظ               )0
            .
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 مدرسة الثناوية تنجونج مورواالمشكلات تدريس الإملاء فى  .3
ك تظ                   ف                      تظ                
       بَ                    : 
        ف        .           ف  )0
             ف  ث             .       ف )7
   نً            ث           تض كؼ  )0
         ك          ك      نً            ك               ف   ؽ  نٌ   )4
 84         بَ            .   تظ       ف       
 تحليل البيانات . ب
             لله          ك .          ؽ         -0
  ئ     تظ                       ك                  ـ        )0
    .
                ؼ      . )7
      . )0
       تطط. )4
                                                                    
 ،.    تظ     84
 36
 
            . )5
           . )6
  تظ    ك     ب تػ           بَ                ؼ. )7
 ف   ؽ         ك تظ                   ل                           تظ     
     ـ  تظ         ك        تظ       ف         ؽ     ب         بَ   ك 
        بَ      .    بٌ    تظ          ؿ
            ؿ   ؽ              -7
                نٌ           ك     ؽ    تح . )0
 ك    تع .     تض كؼ  )7
      تض       ؽ  تض كؼ   ك تح ه   ك بَ نه   ه. )0
           . )4
      ك تظ                   ل          ف                          تظ 
        غنً       ف   ض                  ف             ـ بَ      
 ف   ض        بَ        تص               ؿ ( ؿ        ) ك ( ؿ     )  ك   ك
       ض     ض        ب ك       ك        ك    ب       بَ      
 ك       تض كؼ            ض     ض. 
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               ـ بَ            بَ             لله           ك . -0
              )0
         )7
              )0
      ك تظ                   ل          ف                تظ          
          ؽ                   .  ف   نً                 ف           
  ك      ك تظ      ك      ف  تظ   ع    م          .
 حصول البيانات .  
                    تظ      ك تظ       ف       تظ      بَ   ؽ      
بَ             ف         تظ    بَ   ك  تظ           تػ      ف            ؿ 
   ؽ                      تظ      ك                :
ه              ه        ه      :    غ       ـ      ب   ئ       ظ    )0
 تش     ك           ك   ؼ    ه     .
 .        نً          تص     ف                        تع ؼ )7
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 تظ    ك     ب تػ           بَ                ؼ           ف     ك   )0
 .                                     تع ؼ         
              . تح           تظ   ب        بَ               بَ   ض        )4
                         ث                .
      .                    ف                                )5
         تظ             ك                   .
تظ              نٌ تغ             ب      ف     ض             .        )6
       ف    بَ              نً.
      تطط.        ف    ف   خ      ب تح     ؼ  تظ     كيجب  ف       )7
                           .
            )8
  ؿ                     ك           ف       تظ      بَ                   
       تز                ز ف        تظ                    نً     نٌ    بَ            
    :
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      ب            تض كؼ )0
كيح  ل      تظ      لآ    ( تض    )  تط          تض كؼ               ك     
         ك      بَ       . ك       تظ      لآ    بَ                        
                 بَ            :      
                نٌ           ك     ؽ    تح .( ).
  تض كؼ ك    تع     ( ).
 تج    تض كؼ  ك تظ   ك        ك     .( ).
         ك       تظ      ك تظ    .( ؿ)          ك ( ؿ) ( ).
  تض كؼ        ب ك        ك تض كؼ          ك    ب.(ق).
  تع   (ك).
   ض ط        ( م ك    تض         نً       تض كؼ(ز).
        ض      ض.  تض كؼ    ( ).
   ك          نُ كؼ       تع   ك       نُ كؼ     .(ط).
      تض       ؽ  تض ؼ   ك تح ه   ك بَ نه   ه.(م).
      تع          ك       ك   ـ  تش  .(ؾ).
            .(ؿ).
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                   تظ      ك تظ       ف       تظ      بَ             
              تظ      ك                  بَ          ؽ       تػ      ف      ؿ 
    :
         تظ   ع .0
         .7
        تظ   ع .0
       تظ   ع .4
              .5
      تظ   ع .6
             .7
 تظ   ع       .8
 تؽ    . .9
        ؽ                       تظ   ع    م     ه ك        ف    ؽ  نٌ  
     ع        ع آ  .
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 ف                       نً  ك      تط تد .   تد           تظ     بَ      
 ك     .            تط    ك                      
 خلاصة . أ
 ف                                                            ك         
         بَ                ع                          .     ؽ     .    
  تظ   .                           ؽ 
             .        تظ                         ـ        )0
                ؼ      . )7
      . )0
       تطط. )4
            . )5
           . )6
  تظ    ك     ب تػ           بَ                ؼ. )7
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         :              ـ بَ            
              )0
         )7
              )0
    : ك     تظ     بَ                
              ف       .     ف  )0
             ف  ث             .     ف  )7
   نً            ث           تض كؼ. )0
    تظ       ف             ف   ؽ  نٌ           ك          ك   نً         )4
    بَ            .              
 الاقتراحات  . ب
                        ك      تظ           ف            )0
 ك    .
       تظ   .       ف    ف             تظ    )7
  ث          .                     ف يج    ك  بر )0
    .   ث         تظ   ع ك                 ف               )4
 07
 
      نه                                  ف   غ   بَ                 )5
          .
                             تض كؼ       .            تظ     ف   ني       )6
         . ف                            تظ          ك    )7
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 مرا ع الرسالة
 المرا ع العربية
     آف     يم
      ب    :      ف  الأدباء معجم  تض  م            لله              لله  بى 
 .ـ ۱٥٥۱           
  و البشير أحاديث فى الصغير الجامع               بى            ؿ     ـ 
 ـ. ۱۱٥٥               ب    .  نًك    النذير  
   كف( أولاده و نبهان أحمد بن محمد مكتبة الأ رومية، المتن              خ
   .)      
  ،بها ناطقين لغير العربية اللغة لمعلمي إضاءات     ز ف               تز      
 .ـ ۱١۰٢ -   ٢٣٤۱         ث                 تظ  ك      :      ض  
                   تؽ   :    ض  العربية اللغة تدريس أساليب ،    تػ  ,  تط لي
     ـ. ٢٩٥١
 .ـ9790             :        (  العربية اللغة تعليم طرق  تز          تػ           
 27
 
       (  والإ راءات الم اىيم العربية اللغة تدريس طرق    ف  تػ   تػ        
 960. ص). ـ8337         تظ            
           :     ض  أساليبو أدواتو، ،م هومو العلم البحث ،كآ  كف         ك  ف 
         وممارستو النظرية أساسية العلمي البحث   ك   م ك         ـ.7990
 ـ.8337  تظ               :  نًك   العملية  
                    تظ      العربية اللغة تعليم سل لة                        لله 
     ك            :         تطبيقو و نظريتو الإملاء    ف  .       كف  
 .ـ0037  تض                       
                تظ    (  يديك بين العربية كآ  كف      ز ف              تز      
 .ق8740         تظ             
  تظ            ف      . (العربي التحرير    ف       ك تز          بّ        ف 
 .ق5040                  
 .ـ٢١٢٢              :          تدري ها وطرق العربية اللغة مهارات    نٌ 
 .ـ4890             :         العربية اللغة فنون تدريس    تز               
73 
 
ف    ,      ,ميلعت ةغللا ةيبرعلا   (         :             ٢٢٢٥ ـ. 
           تػ  لنً     ريرحتلا يبرعلا ةراهمو ةباتكلا  : ض         تظ  نى    
0478 ق. 
ةي نودنلإا ع ارملا 
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تاملكلا مجعم 
 ع ا تادر  ا  ع ا تادر  ا 
Beraneka ragam ة لتخ ا Efektifitas  ئأ ولا 
dasar ةيساسلأا pembelajaran سيردتلا 
Cara-cara بيلاسلأا keterampilan ةراه ا 
perkembangan ةيمنتلا Sumber-sumber رداص ا 
sesuai بسان ا Data-data ت ايبلا 
analisis ليلحتلا percakapan ةلباق ا 
potongan ةعطقلا pelatihan بيردتلا 
Kaidah-kaidah دعاوقلا kualitatif ى صولا 
mengoreksi حلاصلإا ekonomi ةيداصتقلإا 
Kemampuan ةءا كلا interaksi ةيعامت لإا 
Program  يطختلا bagian ئ  ا 
fokus  يك لا proses ةيلمعلا 
Intensif رارمتسلإا pemberitahuan ديهمتلا 
Minat ةب رلا abstrak ديرجتلا 
Saran-saran تاحا قلاا budaya ةفاقثلا 
Mengeja ةئجهتلا media لئاسولا 
Mengulang-ulang راركتلا Langkah-langkah تاوط ا 
Diskusi ةشقانم Dokumen-
dokumen 
 ئ ولا 
 
 INSTRUMEN PENELITIAN 
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Pedoman Wawancara untuk Kepala Sekolah 
Nama Sekalah   : Ponpes Hidayatullah Tanjung Morawa 
Alamat Sekolah  : Jln. Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli 
Serdang 
Nama Kepala Sekolah : Ali Ibrahim Akbar S.Pd.I 
Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 01 April 2017 
Peneliti   : Susiniati  
NIM    : 32133057 
 
1. Kapan Ponpes Hidayatullah didirikan? 
2. Bagaimana sejarah Ponpes Hidayatullah didirikan? 
3. Apa tujuan (visi dan Misi) Ponpes Hidayatullah didirikan? 
4. Apa saja fasilitas media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang 
kegiatan pembelajaran? 
5. Berapa jumlah guru di sekolah Ponpes Hidayatullah? 
6. Darimanakah sumber dana untuk Ponpes Hidayatullah? 
Pedoman Wawancara Untuk Guru 
Nama Kepala Sekolah : Ali Ibrahim Akbar S.Pd.I 
Alamat Sekolah  : Jln. Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli 
Serdang 
Nama Guru Kelas  : Lujiati S.Pd.I 
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 03 April 2017 
Tempat   : Di Ruang Guru  
 
1. Apa jenjang pendidikan terakhir anda? Dan dimana? 
2. Buku apa yang digunakan untuk pelajaran Imla’? 
3. Apa tujuan pembelajaran imla’ di sekolah ini? 
4. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran imla’? 
5. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran imla’ yang anda ajarkan 
disekolah ini? 
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6. Apakah sebab kesalahan murid dalam penulisan imla’ sehingga banyak 
tidak memahami cara penulisan yang benar? 
7. Apakah dalam penulisan imla’ siswa memperhatikan qowaid imla’? 
8. Apakah cukup waktu yang digunakan dalam pengajaran imla’? 
9. Apa saja yang diajarkan dalam pembelajaran imla’? 
10. Bagaimana hasil menggunakan metode yang digunakan dalam pengajaran 
imla’? 
INSTRUMEN PENELITIAN 
Lembar Observasi 
1. Nama sekolah  : Ponpes Hidayatullah Tanjung Morawa 
2. Nama Kepala Sekolah : Ali Ibrahim Akbar S.Pd.I 
3. Hari /tanggal   :  
4. Waktu   :  
No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 
1 Guru membuat RPP     
2 Menggunakan buku panduan     
3 Mengajarkan pelajaran imla’     
4 Menggunakan metode 
pengajaran imla’ yang sesuai 
dengan siswa 
    
5 Guru menjelaskan manfaat 
pembelajaran imla’ 
    
6 Konsisten dalam 
menggunakan metode 
    
7 Guru melakukan evaluasi     
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INSTRUMEN PENELITIAN 
Check List 
Nama Sekolah  : Ponpes Hidayatullah Tanjung Morawa 
Alamat Sekolah  : Tanjung Morawa, Bandar Labuhan, Deli 
Serdang 
Hari/ tanggal dokumentasi :  
Tempat   : 
NO URAIAN ADA TIDAK ADA 
1 Silabus    
2 RPP    
 
SILABUS DAN RPP PEMBELAJARAN IMLA’ 
Disetujui oleh 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
Drs. H. Ahmad Bangun Nasution. MA   H. Zulfahmi Lubis. 
MA 
NIP:195405111985031003    
 NIP:197703262005011004 
 
